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Előszó 
2008 tavaszán induló folyóiratunk negyedik és ötödik számát egy ún. dupla számot 
(2009/2-3. szám II. évfolyam 2-3. szám No. 4-5.) tart a kezében az ezen sorokat olvasó 
érdeklődő. A Közép-Európa Közlemények kutatói-tudományos hátterét biztosító VIKEK 
(Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására, lásd még a VIKEK honlapját: www.vikek.hu) 
2006-os megalapításakor az alábbi célokat fogalmaztuk meg: 
1. Szakmai hálózat kiépítése, azaz az azonos területet/témát kutató történészek, regio-
nalisták és geográfusok hálózatba szervezése. 
2. Publikációs fórumok megteremtése. 
3. Konferenciák szervezése annak érdekében, hogy a szakmai hálózat tagjai személye-
sen is megismerhessék egymást és a kutatási eredményeket. 
Jelen folyóiratszám jól mutatja, hogy a fenti célok teljesülése a legjobb úton halad, hiszen 
pontosan azért kellett dupla számba szerkeszteni a mostani tanulmányokat, mert a Habsburg 
Birodalom és utódállamainak történetét kutató történészekből sikerült egy olyan hálózatot 
kialakítani, mely képes színvonalas tanulmányokkal egy dupla számot megtölteni. 
Fiatal folyóiratként folyamatosan számról számra alakítjuk ki profilunkat és szerkeszté-
si gyakorlatunkat. így ezen számmal kapcsolatban is az alábbiakat kell bejelentenünk. 
• Tovább folytatjuk a „FIATAL REGIONALISTÁK" rovatot, ezúttal egy fiatal 
szegedi regionalistának (SZTE GTK), Besze Tamásnak adtunk lehetőséget eddigi ku-
tatási eredményeinek bemutatására. 
• A Tanácsadó Testület tagjai soraiban üdvözölhetjük Tóth József professzor ura t 
(PTE TTK), a magyar földrajztudomány jeles személyiségét. Míg Papp Norber do-
cens ú r (PTE TTK) a Szerkesztő Bizottságot erősíti. 
• Megújítottuk KEK és annak szakmai hátterét adó Virtuális Intézet Közép-Európa 
Kutatására (rövidítve VIKEK) honlapját, amely a www.vikek.hu címen érhető el. 
• Sikerült megállapodnunk a MATARKA-t (www.matarka.hu) üzemeltető szer-
kesztőkkel, hogy a folyóiratunkban megjelenő tanulmányok és persze szerzőik felke-
rülnek a MATARKA elektronikus adatbázisába (lásd www.matarka.hu). 
Ami viszont nem változott, az a szándék, hogy folyóiratunk arra törekszik, hogy minő-
ségi - lektorált és referált - folyóirattá váljon, ennek biztosítékait az alábbiakban látjuk: 
• A történész, a geográfus és a regionalista szakma jeles képviselőiből Tanácsadó 
Testületet állítottunk fel, mely testület tagjainak véleményét rendszeresen kikérjük 
lapunk szerkesztése során. 
• A Szerkesztő Bizottság felállításakor arra törekedtünk, hogy az ország nagy és fon-
tos egyetemeinek ismert és elismert oktatóit kéljük fel a szerkesztőség tagjainak. 
• A folyóiratunkban megjelenő valamennyi cikket a főszerkesztő által felkért két 
lektor minősíti - ezek általában vagy a „Szerkesztő Bizottság" vagy a „Tanácsadó 
Testület" tagjai közül kerülnek ki - , továbbá valamennyi cikkhez angol nyelvű 
„abstract"-ot csatolunk. Ily módon folyóiratunk eleget tesz a MAB által bevezetett 
„lektorált és referált folyóirat" kategória követelményeinek. 
Szintén szeretnénk kihangsúlyozni, hogy szerkesztőségünk nem zártkörű klubként mű-
ködik, azaz váijuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit és 
tanulmányait folyóiratunk számára. 
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